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 باب الرابع
 نتائج البحث
الباحث في هذا الباب من عملية جمع الحقائق وتحليل الحقائق ونتائج  ومن نتائج
فى المدرسة الثانوية  به الباحثة من عملية البحث العلمي الذي جر الحقائق المحصول
 م ٠٠١٦/٢٠١٦اسواجا عونت تولونج اكونج للعام الدراسى 
 بيان موجز عن موضوع البحث .أ
 أجونج تولونجاجا" عونوت الثانوية "أسو  بالمدرسة الباحث يجرى قد
استخدام استراتيجيات الاكتشاف في  هو والمبحث. الحادية عشر الصف لطلاب
تعلم اللغة العربية لترقية مهارة القرأة في الصف الحادي عشر بالمدرسة الثانوية 
 للحصول لذا،. م ٠٠١٦/٢٠١٦اسواجا عونت تولونج اكونج للعام الدراسي 
الثانوية  لمدرسة الباحث وصف لدراسة،ا موضوع عن واضحة صورة على
 .أجونج تولونج "أسواجا" عونوت
 قديم الحقائقت .ب
ستخدام استراتيجيات الاكتشاف في تعلم باالتدريس اللغة العربية  تخطيط .٠
اللغة العربية لترقية مهارة القرأة في الصف الحادي عشر بالمدرسة الثانوية 
 .م ٠٠١٦/٢٠١٦دراسي م الللعا اسواجا عونت تولونج اكونج
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باستخدام استراتيجيات  تتعلق التي الحقائق على لحصول
الاكتشاف في تعلم اللغة العربية لترقية مهارة القرأة في الصف الحادي عشر 
بالمدرسة الثانوية اسواجا عونت تولونج اكونج للعام الدراسي 
 الموجودة الحقائق مصادر إلى مباشرا الباحث فحضور م ٠٠١٦/٢٠١٦
 و العربية اللغة مدرس من فتكون الحقائق مصادر أما المدرسة، تلك في
تعليم  فتخطيط. البحث بمسائل تتعلق التي الأخرى المصادر و الطلاب،
الإكتشافيت لترقية مهارة القراءة فى  اللغة العربية بإستخدم الإستراتيجيات
 وجوب كما جيدا بتخطيط المدرسة الثانوية اسواجا عونت تولونج اكونج
 فى تعليم كل التدريس خطوات يحملون و يصنعون ان مدريسين كل على
 كوسائل كفائة الوسائل و الطريقة يستعملون ان للمدريسين ولابد. الفصل
 و العصر طريقةإستخدم و . اللغة معمل و والحاسب بصرية سمعية
  ٠إستراتيجيات الإكتشافات اإستراتيجيات  الموفقة بتقدم الزمان كم
 كما قال الأستاذ سوريدي الماجستير كرئيس المدرسة :
فى المدرسة الثانوية اسواجا عونت تولونج  في العربية اللغة تعليم"
 و وسائل يستعمل أن المدرس على لابد لأن كفائة قداكونج 
 بد لا القراءة تعليم في وخاصة. ومي كل تعليم في الجيدة طريقة
 الزمان بتقدم وفقا التي طريقة و وسائل يستعمل أن مدرس علي
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 معمل أو الحاسب استخدام كما. التدريس خطواة صنعي و
التي وفقا بتقدم  إستراتيجيات  الموفقة و بصارية سمعية و اللغة
 الزمان"
عونت تولونج الثانوية اسواجا فى تعليم اللغة العربية بالمدرسة  
يم المنظم يجعل نجاح تعل بخطواة بمنظم. لان ج الى خطواة المستقبلا يحت اكونج
برنامج  سية واو برنامج در  و اهداف التعليم يدور بجيد. و ايضا استعداد
كل المدريس الذي لم   وع. و ينبغريس كل اسبكل خطواة تد  عامية.و تفتيس
 س المدرسة:وكيل رئيس. كما قال استادة انجار كيصنع خطواة تدري
المدريس يحتاج الى  خطواة تدريس لى اللغة العربية تعليم  "عند
نجاح التعليم. و يحمل طلب على فهم دروس و المادة. لذالك 
استعدادو برنامج درسية و برنامج عامية.و تفتيص كل  نعنص
خطواة تدريس كل اسبع. و ينبح كل المدريس الذي لم يصنع 
 خطواة تدريس"
ط تعليم اللغة العربية فى تعليم القراة يحتاج الى يستعداد جيدا وتحطي
لا بد  على المدريسين  كخطو تدريس و الا   كخطو تدريس و غير ذلك
و المهم يفهم واة التدريس يستوليى عن المدة و يفهم  عن المادة فى خطان 
 ٦.تالإكتشافا ستراتيجياتاكما    تعليم ستراتيجياتعن الا
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 التي طريقة و وسائل يستعمل أن مدرس علي بد لا القراءة تعليم في"
لا بد  على المدريسين ان  و .التدريس خطواة يصنع و الزمان بتقدم وفقا
و المهم يفهم  يستوليى عن المدة و يفهم  عن المادة فى خطواة التدريس
 "  تعليم تراتيجياتسعن الا
بإستخدم  القراءة تعليم فى تحطيط ان نفهم قول ذلك من
 و وسائل يستعمل أن المدرس على لابدهي  تالإكتشافا الإستراتيجيات
 و يصنعون ان مدريسين كل على وجوب .يوم كل تعليم في الجيدة طريقة
 ان للمدريسين ولابد. الفصل فى تعليم كل التدريس خطوات يحملون
 و والحاسب بصرية سمعية كوسائل كفائة الوسائل و الطريقة ملونيستع
الموفقة بتقدم الزمان    إستراتيجيات و العصر طريقة إستخدمو . اللغة معمل
استعدادو برنامج درسية و برنامج عامية.و  .تالإكتشافاإستراتيجيات كما 
تفتيص كل خطواة تدريس كل اسبع. و ينبح كل المدريس الذي لم يصنع 
لا بد  على المدريسين ان يستوليى عن المدة و يفهم  عن  واة تدريس.خط
كما    تعليم ستراتيجياتالمادة فى خطواة التدريس و المهم يفهم عن الا
 تالإكتشافا ستراتيجياتا
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الإكتشافيت بتوجيه في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة  ق إستراتيجياتيتطب .٦
سواجا عونت تولونج اكونج للعام الدراسى القراءة فى المدرسة الثانوية ا
 .م ٠٠١٦/٢٠١٦
بتوجيه في تعليم اللغة العربية  الإكتشافات ان تطبق إستراتيجيات
  ءقرا اولا .لترقية مهارة القراءة فى المدرسة الثانوية اسواجا عونت تولونج
و يعتي  المدريس يبلغ المادة الذي سيلق ثانيااء مدريس و التلميد بالدع
 ابعار ور لإعداد تعليم. اعد مدريس تص الثثا دوافع على تلميد. اهدف
 مسااخ. مناقشة قود مادةف و ااسرف مدريس على طلب ليشهد و اكتش
للمساعدة  لاستعداد وسائ ادساسف.اد فى تعليم إكتشيالتلم المدرسسهل 
يعطي المدريس  ناثاماكتشاف تلميد. يهدي انتاج  ابعاس تعليم تلميد.
ي تأيد التلميذ يعط  اسعتار. تجاوب انتاج تلميد الحلطلب لعلى ا الوقت
 3انتاج اكتشاف و تجاوب عن الطلب .
بتوجيه  الإكتشافات إستراتيجيات مادو اما من اهد المدريس استخ
جا عونت في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة القراءة فى المدرسة الثانوية اسوا
المدريس اعد  ثالثا ضي.االم الدرس ل عننيا س ثا اءبقراة الدع اولا. تولونج
ف و ادريس على طلب ليشهد و اكتشالمرف اش. رابعا ور لإعداد تعليمتص
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ا يعطي بعاتعليم تلميد.س ل للمساعدةعداد وسائاستمسا ا. خمناقشة
بعد  تقويم اسع. تاالمدريس الوقت على الطلب لتجاوب انتاج تلميذ الحر
 كمدرسة اللغة العربية:  ة مس مةكما قال الاستاذ  4تعليم.
ي غ المادة الذي سيلق المدريس و يعطبلو الدع   ان تطبق "
 و اعد مدريس تسور لإعداد تعليم و اهدف دوافع على تلميد
 ب ليشهد و اكتشف و مناقشة قود مادةاسرف مدريس على طل
الاستد استدشداد  و فى تعليم إكتشف سهل استد التلمذ و 
يهدي انتاج اكتشاف تلميد.ثمنا  و وساال للمساعدة تعليم تلميد
 و على الطلب لتجاوب انتاج تلميد الخر يعطي المدريس الوقت
 5"تلميد يعتي تأيد انتاج اكتشاف و تجاوب عن الطلب
 
بتوجيه  الإكتشافات إستراتيجيات الطلب استخدام ىدو اما من اح
في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة القراءة فى المدرسة الثانوية اسواجا عونت 
عد مدريس ا لثاثا نيا سيال عن المضي.ثا اء. اولا الطلب بقراة الدعتولونج
اسرف مدريس على طلب ليشهد و اكتشف و . رابعا ور لإعداد تعليمتص
يعتي  ابعاس تعليم تلميد. ل للمساعدةداد وسائمسا الاستد استا. خمناقشة
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تقويم بعد المدريس الوقة على الطلب لتجاوب انتاج تلميد الخر. تسع 
 ٢تعليم.
اللغة العربية لترقية مهارة استخدام استراتيجيات الاكتشاف في تعلم  متصمي .3
ة في الصف الحادي عشر بالمدرسة الثانوية اسواجا عونت تولونج القراء
 م ٠٠١٦/٢٠١٦اكونج للعام الدراسي 
استراتيجيات الاكتشاف بإستخدم  تتعلق التي الحقائق على لحصول
اللغة العربية لترقية مهارة القرأة في الصف الحادي عشر بالمدرسة في تعلم 
ان  م ٠٠١٦/٢٠١٦الثانوية اسواجا عونت تولونج اكونج للعام الدراسي 
على طلب كيف فهم طلب المادة ويأمر مدريس  اولا ينضرو مدريس  متسمي
عن وقعد. ولتعريف فهم على طلب ان اليقرا المادة بصحيحة ويبحث عن الم
 ي طلب الواجبة المنجلي.ايض,يعط طلب
 : استذة كما قال
انضرو على طلب كيف فهم طلب المادة واأمر على طلب ان  "
فردة بمعن .  اليقرا المادة جيدا  ويبحث عن القعد و المفردة و يقرا
بذلك عريف فهم طلب ايض. و الخير اعتي على طلب الواجبة 
 ٠المنجلي لزيدة لدكاء الطلب"
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الإكتشافيت  إستخدم الإستراتيجيات وفق بقول طلب ان لتقوم
بتوجيه في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة القراءة فى المدرسة الثانوية اسواجا 
هو باليقرا طلب وحد فوحد القراة الذي يعتي مدريس. .عونت تولونج اكونج
و مدريس ان اليبحث مفردة ومعن و يترجم بلغة الاننسيا.  ك يعمرو بعد ذل
يعمر مدريس ان اليعمل على  التعريف قوعد اللغة العربية بصحيحة. و ايض
 8طلب المنجلي.
 : بنتي نور الفا كما قال طلب
ومعنى و  اتيبحث مفردة. و يأمر ان المادة ءامر مدريس الي بقرا "
ترجمة باللغة الاندونسيا. و لتعريف قوعد اللغة العربية بصحيحة. و 
 9."ايضا يعمر امر ان اليعمل على طلب المنزلي
 نتائج البحث ليي تح .ج
أن يقدم الباحث نتائج الباحث قلأنشطة التالية يعني تحليل تلك  بعد  
 سائل في هذه الباحث كما يلي :الحقائق،يهدف لتجب عن م
استخدام استراتيجيات الاكتشاف في كيف تخطيط التدريس اللغة العربية  .٠
تعلم اللغة العربية لترقية مهارة القرأة في الصف الحادي عشر بالمدرسة 
  م ٠٠١٦/٢٠١٦الثانوية اسواجا عونت تولونج اكونج للعام الدراسي 
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عليم القراة يحتاج الى يستعداد جيدا  وتحطيط تعليم اللغة العربية فى ت  
لا بد  على المدريسين ان يستوليى عن المدة و  . كخطو تدريس و غير ذلك
كما    ستراتيجيات تعليميفهم  عن المادة فى خطواة التدريس. و يفهم عن الا
 الاستراتيجية ان   )pmeK( الإكتشافات. وهذا وفقا بطريقة كام ستراتيجياتا
 اهداف كى ولطلاب الاساتذ بها يفعل ان لازم التى التعليم ةعملي هي التعليمية
 التعلمية الاستراتيجية ان   yeraC & kciD ذكر, وكذالك. بفعالية محصولة التعليم
و  ١٠.لطلاب التعليم ليبدونتجة معا استحدم التعليمية الاجراءات مادة جمع هي
 الاركان الربعة على تحتوى nagoL  و  namweN  عند ايضا وفقا باساس التعليمية
 :وهي الاساسية
 التعليم أهداف فعالية .)أ
 جديد من التعليم مدخل تعيين .)ب
 نهايتها الى او ل منذ المفعولات الخطوات تقرير .)ج
 النجاح قياس تعيين .)د
استخدام استراتيجيات الاكتشاف في طبيق التدريس اللغة العربية يف  تك .2
تعلم اللغة العربية لترقية مهارة القرأة في الصف الحادي عشر بالمدرسة 
  م ٠٠١٦/٢٠١٦الثانوية اسواجا عونت تولونج اكونج للعام الدراسي 
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الإكتشافات بتوجيه في تعليم اللغة العربية لترقية  ان تطبق إستراتيجيات  
مهارة القراءة فى المدرسة الثانوية اسواجا عونت تولونج. اولا قرا  مدريس و 
بلغ المادة الذي سيلق المدريس و يعتي اهدف دوافع على  انيالتلميد بالدع ثا
اسرف مدريس على طلب  ابعاد تعليم. ر اعد مدريس تسور لإعدا الثتلميد.ثا
مسا سهل استد التلمد فى تعليم اليشهد و اكتشف و مناقشة قود مادة. خ
يهدي  االاستد استدشداد وساال للمساعدة تعليم تلميد.سبع ادساإكتشف.س
انتاج اكتشاف تلميد.ثمنا يعتي المدريس الوقة على الطلب لتجاوب انتاج تلميد 
وهذا وفقا  . تأيد انتاج اكتشاف و تجاوب عن الطلبتلميد يعتي  االخر. تسع
استنادا إلى دور  sggirB و engaG وفقال بطريقة استكساف الذي وفقا ب
المعلمين والمتعلمين في إدارة الرسائل هناك نوعان من استراتيجيات التدريس 
 :11وهي
 التدريس بالمستودع ، وهو التدريس الذي ينقل الرسالة في حالة جاهزة)  أ
الرسائل من قبل المتعلمين  التعليم المساعد هو التدريس الذي يتطلب معالجة)  ب
 .أنفسه
 :كشف عن مجريات الأمور هناك استراتيجيتان تعليميتان هماتفي استراتيجية الإ
 كفرياستراتيجية ديس)  أ
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في السابق لا يعرف  وهذا هو ، يجب على المتعلمين العثور على مبدأ أو علاقة 
 التعلم الذي تم ترتيبه بعناية وبعناية من قبل المعلم أيهما نتيجة للتجربة
 استراتيجية التحقيق)  ب
حر في العثور على  في هذه الاستراتيجية ، يكون التدريس مفتوًحا تماًما
 تجربة قديمة مع الظواهر الجديدة المرصودة ة المعرفة أوشيء عن طريق مطابق
عملية التعلم التي  استراتيجية التعلم اكتشاف هي نظرية التعلم التي تم تعريفها بأنها
في شكله النهائي ، ولكن يتوقع من  لا يتم تقديم الدرس إلى الدرس تحدث عندما
، حيث  إستراتيجية تسمى تعلم الاكتشاف .الطلاب تنظيم أنفسهم
 )renurbالطلاب(
يحدث  اكتشاف .فتنظيم المواد المستفادة مع الشكل النهائي فاكتشا 
استخدام عملياته العقلية العثور على بعض  عندما يشارك الفرد ، وخاصة في
يتم الاكتشاف من خلال الملاحظة والتصنيف والقياس والتنبؤ  .المفاهيم والمبادئ
 والتصميم
، فإن "الاكتشاف هو استراتيجية فريدة من وفقا لموسوعة التعليم 
نوعها يتم تشكيلها من قبل المعلمين بطرق متنوعة ، بما في ذلك تعليم مهارات 
 ".التحقيق وحل المشكلات المختلفة ك داة للطلاب لتحقيق أهدافهم التعليمية
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استراتيجيات الاكتشاف في التدريس اللغة العربية بإستخدم  يمتقو  كيف .ج
للغة العربية لترقية مهارة القرأة في الصف الحادي عشر بالمدرسة تعلم ا
  م ٠٠١٦/٢٠١٦الثانوية اسواجا عونت تولونج اكونج للعام الدراسي 
اولا ينضرو مدريس  على طلب كيف فهم طلب المادة ويأمر  ان تقويم
مدريس على طلب ان اليقرا المادة بصحيحة ويبحث عن المعن وقعد. ولتعريف 
 ايض,يعتي طلب الواجبة المنجلي فهم طلب
 مناقسة نتائج البحث .د
 طريقة هي المتقدمة المدارس في مؤخرا ً المستخدمة التعلم طرق إحدى
 الطلابي التعلم لتطوير طريقة هي) ٠: (الطريقة هذه لأن وذلك. الاكتشاف
 ، فيها والتحقيق تعلمها تم التي المفاهيم اكتشاف خلال من) ٦( ؛ النشط
 ؛ الطلاب قبل من نسيانها يسهل ولا الذاكرة في الأمد طويلة نتائجال ستكون
 في للتحويل قابل أو الاستخدام وسهل جيد مفهوم هو الذات اكتشاف) 3(
 إتقان لتعلم الطفل اكتشاف استراتيجية استخدام) 4( ؛ أخرى ظروف ظل
 فكرواي أن الطلاب يتعلم) 5( ؛ ذاتًيا تطويرها سيتم التي العلمية الطرق إحدى
 العادة وهذه ، بأنفسهم يواجهونها التي المشكلات حل ويحاولون التحليل في
 طويلة المعرفة) ٠: (هي التعلم اكتشاف فوائد بعض .الحقيقية الحياة في ستنقل
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 من أفضل نقل تأثير لها الاكتشاف تعلم نتائج) ٦( ؛ تنسى لا والتي الأمد
 والقدرة الطلاب تفكير يحسن الشامل التعلم اكتشاف) 3( ؛ الأخرى النتائج
 مهارات اكتشاف التعلم يدرب ، الخصوص وجه على. بحرية التفكير على
 .الآخرين من مساعدة دون المشاكل وحل لإيجاد الطلاب إدراكية
 
 
